

























































































































































































































































































































































指示的態度 支持的態度 指示的態度 支持的態度
低群 中群 高群 低群 中群 高群 低群 中群 高群 低群 中群 高群
n 20 17 22 21 17 21 48 42 34 33 49 42
???????
????平均値 2.85 3.14 3.34 3.13 3.24 3.01 3.26 3.49 3.90 3.67 3.58 3.31
SD 0.88 1.04 0.89 0.84 0.78 1.16 0.88 0.78 0.59 0.73 0.85 0.81
F値 1.48（2/56） 0.27（2/56） 6.66**（2/121） 2.05（2/121）
???平均値 3.21 3.04 2.61 3.21 3.15 2.50 3.06 3.34 3.61 3.50 3.40 3.04
SD 1.18 1.17 0.91 1.07 1.06 1.06 1.01 1.06 0.91 0.87 1.10 0.98
F値 1.69（2/56） 2.78（2/56） 3.09*（2/121） 2.25（2/121）
????平均値 2.54 2.01 2.04 2.52 2.26 1.83 1.87 2.08 2.44 2.13 2.21 1.94
SD 1.04 0.77 0.85 0.84 0.84 0.95 0.72 0.86 0.81 0.90 0.88 0.66
F値 2.19（2/56） 3.20*（2/56） 5.24**（2/121） 1.31（2/121）
??平均値 3.15 2.90 3.14 3.19 2.92 3.08 3.06 3.06 3.44 3.24 3.17 3.09
SD 1.03 0.95 0.82 0.88 1.04 0.90 1.07 1.03 0.85 0.89 1.14 0.96
F値 0.40（2/56） 0.39（2/56） 1.83（2/121） 0.22（2/121）
??平均値 2.28 2.76 2.43 2.60 2.38 2.43 2.44 2.45 2.60 2.56 2.45 2.48
SD 0.98 1.02 0.99 0.90 1.01 1.11 0.99 1.23 0.83 1.01 1.07 1.04
F値 1.15（2/56） 0.24（2/56） 0.29（2/121） 0.12（2/121）
??????
????平均値 3.38 3.44 3.53 3.70 3.59 3.10 3.87 3.91 4.12 4.09 3.95 3.85
SD 0.85 1.27 1.15 0.78 1.00 1.33 0.90 0.64 0.74 0.63 0.83 0.82
F値 0.11（2/56） 1.90（2/56） 1.16（2/121） 0.86（2/121）
????平均値 3.10 3.11 3.39 3.39 3.34 2.93 3.69 3.94 3.98 3.97 3.84 3.78
SD 1.14 1.23 0.92 0.81 1.13 1.27 1.04 0.75 0.80 0.75 1.03 0.81
F値 0.49（2/56） 1.13（2/56） 1.41（2/121） 0.45（2/121）
????平均値 2.70 2.68 2.57 2.87 2.85 2.25 2.57 2.85 2.93 2.96 2.85 2.51
SD 0.93 0.88 0.74 0.67 0.79 0.90 0.79 0.75 0.92 0.94 0.81 0.68
F値 0.14（2/56） 4.07*（2/56） 2.39（2/121） 3.44*（2/121）
（　　　）内は自由度　　＊：p＜.05,　＊＊：p＜.01
─ 6 ─




































指示的態度 支持的態度 指示的態度 支持的態度
低群 中群 高群 低群 中群 高群 低群 中群 高群 低群 中群 高群
n 20 17 22 21 17 21 48 42 34 33 49 42
???????
????平均値 2.98 3.32 3.20 3.45 3.24 2.82 3.23 3.49 3.79 3.57 3.50 3.44
SD 0.86 0.92 1.06 0.66 0.99 1.02 1.01 0.77 0.64 0.84 0.81 0.91
F値 0.70（2/59） 2.14（2/59） 5.22**（2/135） 0.22（2/135）
???平均値 3.51 2.87 2.56 3.30 3.19 2.32 3.10 3.31 3.58 3.43 3.44 3.10
SD 1.13 1.13 0.86 1.00 1.05 1.11 1.07 1.09 0.82 1.00 1.03 1.01
F値 3.73*（2/59） 4.68*（2/59） 2.57（2/135） 1.68（2/135）
????平均値 2.39 2.29 1.92 2.52 2.43 1.59 1.91 2.12 2.31 2.32 2.12 1.92
SD 1.01 0.93 0.72 0.75 0.98 0.65 0.84 0.83 0.75 0.94 0.83 0.65
F値 1.32（2/59） 6.85**　（2/59） 2.86（2/135） 2.49（2/135）
??平均値 3.19 2.89 3.04 3.15 2.84 3.18 2.88 3.01 3.49 3.23 3.09 3.05
SD 0.94 0.93 0.91 0.88 0.85 1.08 1.09 0.93 0.91 0.88 1.06 1.06
F値 0.60（2/59） 0.93（2/59） 4.75**（2/135） 0.33（2/135）
??平均値 2.39 2.78 2.19 2.67 2.63 2.15 2.44 2.70 2.57 2.57 2.70 2.39
SD 0.99 0.99 1.03 1.10 0.97 0.98 1.06 1.22 0.95 1.15 1.13 0.94
F値 1.91（2/59） 1.50（2/59） 0.67（2/135） 1.06（2/135）
??????
????平均値 3.47 3.68 3.27 3.64 3.75 2.97 3.93 3.91 4.04 4.05 3.95 3.90
SD 1.01 0.99 1.27 0.78 1.04 1.23 0.90 0.77 0.70 0.72 0.81 0.84
F値 0.75（2/59） 3.18*　（2/59） 0.35（2/135） 0.35（2/135）
????平均値 3.13 3.48 3.20 3.78 3.31 2.78 3.60 4.01 3.92 3.92 3.77 3.87
SD 1.24 0.89 1.09 0.82 0.98 1.19 1.08 0.75 0.84 0.84 0.99 0.88
F値 0.71（2/59） 4.31*　（2/59） 2.66（2/135） 0.34（2/135）
????平均値 2.67 2.62 2.80 2.93 2.96 1.97 2.58 2.83 2.90 2.93 2.82 2.57
SD 1.02 0.73 0.74 0.57 0.68 0.86 0.81 0.75 0.87 0.87 0.81 0.76






































モデル 対話 圧力 モデル 対話 圧力
低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高
n 19 19 21 20 23 16 20 20 19 37 39 48 34 46 44 44 38 42
???????
????平均値 3.21 3.36 2.81 3.10 3.30 2.86 2.94 3.22 3.19 3.59 3.45 3.51 3.56 3.63 3.36 3.10 3.48 3.97
SD 0.93 0.77 1.04 0.87 0.88 1.10 1.01 0.92 0.92 0.70 0.88 0.86 0.95 0.76 0.75 0.88 0.74 0.52
F値 1.95（2/56） 1.06（2/56） 0.54（2/56） 0.28（2/121） 1.32（2/121） 15.32***（2/121）
???平均値 3.21 3.24 2.42 3.23 3.10 2.33 2.65 3.28 2.88 3.34 3.41 3.19 3.54 3.40 3.02 2.94 3.17 3.81
SD 1.16 0.96 1.00 1.24 0.96 0.90 1.35 1.00 0.81 1.00 1.08 0.99 0.93 0.93 1.12 1.01 0.90 0.93
F値 4.02*（2/56） 3.75*（2/56） 1.76（2/56） 0.53（2/121） 2.93（2/121） 9.34***（2/121）
????平均値 2.61 2.31 1.74 2.64 2.18 1.68 2.20 2.28 2.12 2.23 2.22 1.89 2.28 2.05 2.00 1.78 2.01 2.50
SD 0.98 0.79 0.79 0.94 0.76 0.85 0.91 0.98 0.89 0.81 0.93 0.70 1.00 0.75 0.73 0.58 0.69 0.97
F値 5.36**（2/56） 5.75**（2/56） 0.13（2/56） 2.53（2/121） 1.23（2/121） 9.95***（2/121）
??平均値 3.12 3.19 2.92 2.93 3.29 2.94 3.02 3.25 2.95 3.13 3.12 3.22 3.21 3.16 3.13 3.02 3.32 3.17
SD 0.78 0.96 1.03 0.94 0.94 0.87 1.06 0.88 0.83 1.11 1.01 0.94 1.15 0.89 1.03 1.12 0.95 0.94
F値 0.46（2/56） 1.03（2/56） 0.57（2/56） 0.14（2/121） 0.05（2/121） 0.95（2/121）
??平均値 2.61 2.42 2.40 2.55 2.41 2.47 2.48 2.40 2.55 2.30 2.65 2.50 2.50 2.62 2.34 2.44 2.32 2.69
SD 0.98 0.75 1.22 0.99 0.93 1.16 0.95 0.90 1.18 0.94 1.16 1.00 1.05 1.07 1.00 1.08 0.98 1.02
F値 0.24（2/56） 0.10（2/56） 0.11（2/56） 1.13（2/121） 0.81（2/121） 1.37（2/121）
??????
????平均値 3.68 3.82 2.92 3.65 3.48 3.16 3.33 3.52 3.51 4.00 3.89 3.97 3.87 4.10 3.86 3.66 3.95 4.26
SD 0.79 1.02 1.19 0.94 1.04 1.29 1.16 0.96 1.15 0.72 0.84 0.78 0.90 0.67 0.78 0.91 0.63 0.65
F値 4.58*（2/56） 0.93（2/56） 0.20（2/56） 0.23（2/121） 1.27（2/121） 6.76**（2/121）
????平均値 3.41 3.39 2.87 3.41 3.26 2.90 3.05 3.38 3.20 3.91 3.84 3.83 3.80 4.11 3.64 3.62 3.82 4.14
SD 0.89 1.15 1.15 1.01 1.10 1.15 1.22 0.98 1.06 0.84 0.85 0.96 1.10 0.68 0.85 0.97 0.87 0.73
F値 1.63（2/56） 1.03（2/56） 0.47（2/56） 0.11（2/121） 3.48*（2/121） 4.01*（2/121）
????平均値 3.04 2.53 2.39 3.03 2.63 2.18 2.43 2.73 2.78 2.93 2.84 2.57 2.89 2.87 2.56 2.53 2.65 3.11
SD 0.61 0.96 0.79 0.79 0.72 0.85 0.95 0.90 0.60 0.93 0.80 0.72 1.01 0.80 0.64 0.66 0.76 0.93
F値 3.60*（2/56） 5.19**（2/56） 0.97（2/56） 2.29（2/121） 2.22（2/121） 6.23**（2/121）
(　　　）内は自由度　　　　＊：p＜.05,　＊＊：p＜.01,　＊＊＊：p＜.001
─ 8 ─





































モデル 対話 圧力 モデル 対話 圧力
低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高
n 17 25 20 20 25 17 18 25 19 46 57 35 41 59 38 42 62 34
???????
????平均値 3.11 3.51 2.84 3.20 3.26 3.04 3.00 3.17 3.37 3.57 3.41 3.54 3.67 3.58 3.18 3.03 3.60 3.89
SD 0.85 0.85 1.01 0.81 0.85 1.20 0.92 0.84 1.08 0.83 0.82 0.93 0.90 0.75 0.87 0.94 0.74 0.64
F値 3.07（2/59） 0.28（2/59） 0.74（2/59） 0.49（2/135） 3.86*（2/135） 12.37***（2/135）
???平均値 3.19 3.49 2.18 3.25 3.19 2.38 2.88 3.19 2.81 3.57 3.20 3.20 3.66 3.31 2.99 2.85 3.39 3.78
SD 1.10 0.89 0.96 1.09 0.97 1.17 1.49 0.88 0.98 1.04 0.94 1.07 0.96 1.01 1.01 1.08 0.97 0.78
F値 10.52***　（2/59） 3.83*（2/59） 0.74（2/59） 1.97（2/135） 4.47*（2/135） 9.16***（2/135）
????平均値 2.51 2.40 1.77 2.50 2.30 1.79 2.26 2.27 2.13 2.32 2.09 1.85 2.35 2.09 1.88 1.81 2.05 2.59
SD 0.85 0.93 0.81 0.98 0.78 0.91 1.02 0.86 0.93 0.97 0.69 0.74 0.95 0.76 0.69 0.61 0.74 0.97
F値 4.20*　（2/59） 3.08（2/59） 0.14（2/59） 3.32*（2/135） 3.48*（2/135） 9.98***（2/135）
??平均値 3.00 3.28 2.72 3.05 3.05 2.94 2.94 3.09 3.00 2.99 3.21 3.13 3.02 3.03 3.35 2.89 3.26 3.13
SD 0.75 0.88 1.05 1.00 0.91 0.91 1.04 0.90 0.89 1.05 0.97 1.03 0.98 0.98 1.06 1.12 0.95 0.95
F値 2.14（2/59） 0.09（2/59） 0.14（2/59） 0.57（2/135） 1.44（2/135） 1.73（2/135）
??平均値 2.85 2.42 2.33 2.68 2.42 2.44 2.42 2.56 2.53 2.66 2.51 2.53 2.66 2.60 2.41 2.46 2.34 3.10
SD 1.04 0.86 1.15 1.04 0.99 1.07 0.93 0.89 1.27 1.14 1.11 0.96 1.16 1.02 1.08 1.11 0.95 1.11
F値 1.41（2/59） 0.39（2/59） 0.11（2/59） 0.28（2/135） 0.59（2/135） 6.22**（2/135）
??????
????平均値 3.63 3.85 2.97 3.50 3.70 3.24 3.31 3.69 3.46 3.96 3.97 3.95 4.01 4.05 3.77 3.66 4.06 4.14
SD 0.87 0.95 1.19 0.95 0.99 1.29 1.18 0.84 1.23 0.87 0.67 0.89 0.86 0.69 0.86 0.94 0.65 0.76
F値 4.37*（2/59） 0.95（2/59） 0.67（2/59） 0.01（2/135） 1.52（2/135） 4.55*（2/135）
????平均値 3.49 3.36 3.07 3.47 3.39 2.98 3.10 3.49 3.24 3.86 3.87 3.78 4.00 3.93 3.53 3.54 3.87 4.16
SD 0.97 1.10 1.08 0.95 1.03 1.18 1.14 0.90 1.16 0.96 0.79 1.07 0.99 0.88 0.83 1.03 0.87 0.74
F値 0.80（2/59） 1.12（2/59） 0.77（2/59） 0.12（2/135） 3.19*（2/135） 4.61*（2/135）
????平均値 2.91 2.77 2.37 2.95 2.68 2.36 2.36 2.80 2.83 2.94 2.77 2.54 2.99 2.83 2.44 2.47 2.72 3.22
SD 0.65 0.90 0.80 0.78 0.68 0.98 1.02 0.71 0.70 0.94 0.68 0.82 0.92 0.77 0.68 0.67 0.76 0.90
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A Study of Parent-Adolescent Relationships and Parents’ Attitudes toward
Job Hunting Related to Career Indecision and Job Hunting Anxiety of
College Students
Keiko SHIKANAI
  This study investigates how attitudes of parents to their child’s job hunting and parent-
adolescent relationships relate to the career indecision and job hunting anxiety of college 
students. A questionnaire was administered to 209 college students. The questionnaire was 
composed of a career indecision scale, job hunting anxiety scale, attitudes of parents to job 
hunting scale, and parent-adolescent relationship scale. Male students who expect much 
mental support from their parents for job hunting had high orientation toward working and 
low anxiety for job hunting. Similar results were obtained for male students who respect 
their parents as working adults. But expectation for mental support from their parents was 
not related to orientation toward working and job hunting anxiety for female students. On 
the other hand, female students who feel exaggerated expectations and directions from 
their parents had low orientation toward working and much anxiety for job hunting. Female 
students have lower self-eﬃ  cacy for job hunting than male students. Therefore, exaggerated 
expectations and directions cause more decline of self-eﬃ  cacy. 
